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El Observatorio de Bioética y Derecho de la Universitat 
de Barcelona y la Cátedra UNESCO de Bioética de la UB, 
presentan el libro Dilemas y Acuerdos Éticos en Comunica-
ción Médica, coordinado por Gema Revuelta, Subdirectora 
del Observatorio de la Comunicación Científica UPF, que 
analiza las relaciones que se establecen entre los diversos 
actores que intervienen en la comunicación médica, los 
dilemas que se plantean desde el punto de vista de la ética 
y su posible resolución. 
La responsabilidad que tienen los científicos ante el 
público a la hora de transmitir sus conocimientos o infor-
mar de su actividad, la actitud crítica que ha de tener la 
sociedad ante las noticias que consume, cómo los medios 
de comunicación informan sobre medicamentos y tratan la 
interrupción voluntaria del embarazo, el uso de la repro-
ducción asistida para la selección de embriones y la 
“manipulación” informativa en biomedicina, son algunos de 
los temas que se tratan en 
esta obra colectiva. 
El libro, coordinado por 
Gema Revuelta, subdirec-
tora del Observatorio de la 
Comunicación Científica 
UPF, se incluye dentro de 
la colección Materiales de 
Bioética y Derecho, de la 
Editorial Civitas, dirigida 
por María Casado, titular 
de la Cátedra UNESCO de 
Bioética de la UB y directo-
ra del OBD. Entre los auto-
res se encuentran periodis-
tas especializados en comunicación médica y médicos ex-
pertos en medicina preventiva y salud pública.  
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